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Project title?Yashima Project 
Location?Takamatu, Kagawa, Japan 
Main use?Residential care home for the elderly 
Number of stories?2 stories 
Structure?Reinforced concrete structure 
Site area?1685.26? 
Building area?933.57? 
Total floor area?1566.39? 
? ? ?  ?        1stfloor  800.11? 
? ? ? ?         2ndfloor  766.28? 
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